

























































サントの為に）」 « Prose（pour des Esseintes） » を 85年に、また『半獣神の午後』L’Après-midi d’un 
fauneを 87年に掲載しているばかりでなく、重要な理論的著作「演劇に関する覚書」 « Notes sur 










【表 1】1881 ～ 87 年にフランス語圏で発刊された主な雑誌
［（ ） 内は編集主幹、二重下線はマラルメが寄稿した雑誌］（D.Hampton Morrice, A Descriptive Study of the Periodical Revue 
Wagnérienne Concerning Richard Wagner,  Edwin Mellen Press, 2002, pp.7-11）
［ 1881 ］
　　1. L’Art Moderne （Edmond Picard）　2. La Jeune Belgique （Max Waller）
［ 1882 ］ 
　　 1. Le Chat Noir （Rodolphe Salis, Émile Goudeau）　2. La Nouvelle Rive Gauche （Léo Trézenik） （1883年4月以降は
Lutèce）
［ 1884 ］　
　　 1. La Basoche （ 編集主幹は不明）　2. La Revue Indépendante （Felix Fénéon）　3. La Revue Moderniste, Littéraire 
et Artistique （Victor André, Guillaume Bernard）　4. Les Taches d’Encre （Maurice Barrès）
［ 1885 ］  
　　 1. La Revue Contemporaine, Littéraire, Politique et Philosophique （Adrien Remacle）　2. Le Scapin （Émile-Georges 
Raymond）
［ 1886 ］   
　　 1. La Décadence Artistique et Littéraire （Marcel Raymond）　2. Le Décadent （Anatole Baju）　3. La Pléiade （L. 
P. de Brinn’Gaugast）　4. Le Symboliste （Gustave Kahn）　5. La Vogue （Gustave Kahn et Léo d’Orfer）　6. La 
Wallonie （Albert Mockel）
［ 1887 ］　 



































　Maintenant qu’est-ce au juste le wagnérisme? ［...］ Dramatiquement, c’est le triomphe de la vérité 
humaine sur les artiﬁces convenus. Musicalement, c’est l’étroite union du drame actif qui se meut sur 
la scène et de symphonie expressive qui se déroule dans l’orchestre. ［...］ Il faut donc, comme Wagner 













　Le but, pour le poète-musicien, n’est pas la poésie et n’est pas la musique. Le seul but c’est le drame 
lui-même, c’est-à-dire l’action, la passion, la vie. Poésie et musique ne sont que des moyens. Elles se 





　L’art doit produire l’impression complète de la vie. Cette impression peut être fournie par la 



































【図 1】Henri Fantin-Latour, L’Évocation d’Erda, 
lithographie, in RW, 8 mai 1885, n.p.
（http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k19995b/f132.
image.langFR［フランス国立図書館所蔵資料による画像、図
2 も同様［2017 年 10 月 20 日閲覧］）
【図 2】Odilon Redon, Brünhilde, lithographie, in 











































の批評は『ワーグナー評論』の第 7号（1885年 8月 8日刊）に掲載されることになる。この批評、
















　Un poëte français contemporain, exclu de toute participation aux déploiements de beauté oﬃciels, 
en raison de motifs divers, aime, ［...］, à réﬂéchir aux pompes souveraines de la Poésie, comme elles 
ne sauraient exister concurremment au ﬂux de banalité charrié par les arts dans un faux-semblant de 









（1） WAGNER, Richard : Quatre Poèmes d’opéras traduits en prose française précédés d’une lettre sur la musique, traduit 
par Paul Challemel-Lacour（Bourdilliat, 1861）
（2） BAUDELAIRE, Charles : « Richard Wagner et Tannhäuser à Paris », Revue européenne（1er avril 1861）
（3） SCHURÉ, Édouard : « Le drame musical et l’œuvre de M. Richard Wagner », La Revue des deux mondes（15 avril 
1869）
（4） DURET, Théodore : « Richard Wagner aux concerts populaires », La Tribune（26 décembre 1869）（ repris dans 
Critique d’avant-garde，Charpentier, 1885）
（5） BAUDELAIRE, Charles : L’Art romantique（Michel Lévy, 1869）









　Singulier déﬁ qu’aux poëtes dont il a usurpé le devoir avec la plus candide et étincelante bravoure, 
inﬂige Richard Wagner！



























［...］ cette mélodie humaine, délicieusement douce, purement innocente. ［...］ Et ce n’est point les 
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pensées exprimées en les vers de Schiller qui nous occupent surtout, mais ce son familier du chant 
choral dans lequel nous mêmes nous sentons invités à chanter notre partie, pour nous mêler à la 











［...］ nous savons que jamais les vers d’un poète, pas même de Schiller et de Goethe, ne pourraient 

























　L’Allemand, en eﬀet, n’est point révolutionnaire, mais rénovateur, et, adoptant toutes formes, les 
améliorant toutes sans rien détruire, il se prépare, enﬁn, pour la révélation de son essence intérieure［...］. 
Il semble, au contraire, que les Français ne connaissent point, en eux, cette intime source de rénovation











　Si l’esprit français, strictement imaginatif et abstrait, donc poétique, jette un éclat, ce ne sera pas 











　Voyez-le ［l’esprite français］ des jours abolis ne garder aucune anécdote énorme et fruste, comme 
par une prescience de ce qu’elle apportait d’anachronisme dans une représentation théâtrale, Sacre 















































































ランスにおける詩と音楽」« Vers et Musique en France »は、1897年刊行の『ディヴァガシオン』
Divagationsにおいて、マラルメ詩学の総決算と言っても過言ではない批評「詩の危機」« Crise 
de vers »の前半部分を構成することになる重要な論考である。また、後者において 1894年から
1895年にかけて掲載された「音楽と文芸」« La Musique et les Lettres »や「一つの主題による変奏」



























































i  本稿では journalismeの訳語として、「雑誌メディア」という言葉を用いる。マラルメが積極的に加担した
のは新聞よりも圧倒的に雑誌であった為、その内実を正確に示すにはこの表現が相応しいと判断したから
である。そこに新聞を含める際には、「新聞・雑誌メディア」という言葉を用いる。
ii  例えば、「立ち返る春」 « Vere Novo »［後に「陽春」 « Renouveau »と改題］、「窓」 « La fenêtre »、「攻
撃」 « L’Assaut »［後に「希望の城」 « Le Château de l’Espérance »と改題後、破棄される］、「青空」 « L’Azur » など。
iii  1862年から 1871年までに書かれたカザリス宛書簡は 94通で、その数は群を抜いており、大半は詩に関
する内容であった。Stéphane Mallarmé, Correspondance complète 1862-1871 suivi de Lettres sur la poésie 1872-
1898, Gallimard, « Folio », 1995.
iv  1870年代になると、マラルメが作品を掲載する雑誌は Le National、La Renaissance littéraire et artistique、
La Revue du Monde nouveau、L’Illustration、Athenaeum、La République des Lettres、La Dernière Mode（マラル
メによる単独編集）など、かなり幅広くなる。
v  1880年代のマラルメは Lutèce、La Revue Indépendante、Le Chat Noir、La Revue wagnérienne、La Vogue、Le 
Décadent littéraire、Le Scapin、La Décadence artistique et littéraire、Les Écrits pour l’Art、L’Art et la Modeなど、当
時の前衛的な雑誌に軒並み登場している。
vi  『ワーグナー評論』からの引用は全て La Revue wagnérienne, 1885-1888, 3 vol. Slatkine Reprints, 1978に拠っ
ている。本稿では RWと略記し、本文でテクストを引用後、註に執筆者、タイトル、発行年月日、略号、巻、
頁の順で記す。邦訳はすべて引用者による。
vii  Édouard Dujardin, Mallarmé par un des siens, Messein, 1936, p.201.
viii  Louis de Fourcaud, « Wagnérisme », 8 avril 1885, in RW, t.I, p.5.
ix  Catulle Mendès, « Notes sur la théorie et l’œuvre Wagnériennes », 14 mars 1885, in RW, t.I, p.31.
x  É. Dujardin, « Les œuvres théoriques de Richard Wagner », 8 avril 1885, in RW, t. I, p.67.
xi  É. Dujardin, Mallarmé par un des siens, op.cit., p.41
xii  この号での韻文詩の寄稿者は、掲載順に Jean Richepin、Amédée Pigeon、Jean Ajalbert、Gabriel Mourey、
Catulle Mendès、Alfred de Gramont、Éphraïm Mikhael、Pierre Quillard、Louis de Fourcaudという面々であり、
マンデス以外は「小粒」という印象が否めなかった。
xiii  É. Dujardin, Mallarmé par un des siens, op.cit., pp.40-41
xiv  ジャン＝ニコラ・イルーズはジャン・ブルドー Jean Bourdeauによるアンソロジーを通して、象徴主義
詩人たちがショーペンハウアーを学んだとしている。Jean-Nicolas Illouz, Le symbolisme, LGF, Livre de poche, 
coll. « référence », 2004, p.137.
xv  Teodor de Wyzewa, « Le Pessimisme de Wagner », 8 juillet 1885, in RW, t.I, pp. 167-170.
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xvi  É. Dujardin, Mallarmé par un des siens, op.cit., pp. 40-41, 216.
xvii  J.-K. Huysmans, « L’ouverture de Tanhoeuser［sic］ », 8 avril 1885, in RW, t. I, pp. 59-62 ; Villiers de L’Isle-Adam, 
« La légende de Bayreuth », 8 mai 1885, RW, pp. 100-104.
xviii  André Coeuroy, Wagner et l’esprit romantique, Gallimard, 1965.
xix  Drewry Hampton Morris, A Descriptive Study of the Periodical Revue Wagnérienne Concerning Richard Wagner, 
The Edwin Mellen Press, 2002.
xx  Cécile Leblanc, Wagnérisme et création en France (1883-1889), Champion, 2005. なお、ルブランの調査が
正しければ、『ワーグナー評論』のみを対象とした博士論文は現在まで 1編（Monique Kitaeﬀe, La Revue 
wagnérienne et le Symbolisme français, thèse soutenue à l’Université de Paris X,1981）しか書かれていない。
Leblanc, op.cit., p.558.
xxi  Timothée Picard（dir.）, Dictionnaire encyclopédique Wagner, Actes Sud, 2010, pp.1800-1803.
xxii  ワーグナー論の執筆の為にマラルメが参照したかもしれない書物に関しては定説がない。碩学オースチ
ンも判断が揺れており、書簡集の註では Richard Wagner, Quatre Poèmes d’opéras traduits en prose française 
précédés d’une lettre sur la musique （Bourdilliat, 1861） ; Édouard Schuré, Le Drame musical （Sandoz et Fischbacher, 
1875）の 2冊を挙げているが（Stéphane Mallarmé, Correspondance, t.II, Gallimard, 1965, p. 289）、別の論文
ではボードレールの『タンホイザー』に関する批評のみに言及し、後述のベートーヴェン論のヴィズヴァ
による翻訳の可能性も捨てない、という具合である（Lloyd James Austin, « Mallarmé,Victor Hugo et Richard 
Wagner », Essais sur Mallarmé, Manchester University Press, 1995, p.41）。また、中畑寛之氏は『世紀末の白い爆
弾―ステファヌ・マラルメの書物と演劇、そして行動』（水声社、2010年）の第三章において、その他の
可能性に触れている（同書、p.95）。ここでは蓋然性の高いもののみを挙げた。
xxiii  Stéphane Mallarmé, « Richard Wagner. rêverie d’un poëte français », 8 août 1885, in RW, t. I, p.195.
xxiv  Ibid., p.196.
xxv  Ibid.
xxvi  Ibid.
xxvii  Haskell M. Block, Mallarmé and the symbolist drama, Greenwood Press, 1977（1963）, pp.59-62.
xxviii  Richard Wagner, « Beethoven », traduit par Teodor de Wyzewa, 8 juin 1885, in RW, t.I, p.149.
xxix  R. Wagner, « Beethoven », 8 juillet 1885, in RW, t. I, p.187.
xxx  S. Mallarmé, « Richard Wagner. rêverie d’un poëte français », op.cit. , p.197.




xxxiii  S. Mallarmé, « Richard Wagner. rêverie d’un poëte français », op.cit., p.198.
xxxiv  「フランス精神」に関しては、熊谷謙介氏が以下の論文で更に考察を進めて、デカルト主義哲学との関連性
を指摘している。Kensuke Kumagai, « Mallarmé et « l’esprit français » », Études de langue et littérature françaises, 
no 95, 2009, pp. 77－90.
xxxv  S. Mallarmé, « Richard Wagner. rêverie d’un poëte français », op.cit., p.198.
xxxvi  Ibid., p.199.
xxxvii  É. Dujardin, Considérations sur l’art wagnérien, juillet-août 1887, in RW, t.III, p.180.
xxxviii  Teodor de Wyzewa, « Notes sur la musique wagnérienne et les œuvres musicales françaises en 1885-1886 », 8 juillet 
1886, in RW, t.II, p.187. これに関しては D. Hampton Morrice もマラルメとヴィズヴァの考えの類似性に言及し
ている。D. H. Morrice, op.cit., p.78.
xxxix  S. Mallarmé, « L’action restreinte », Quant au livre, Divagations, dans Œuvres Complètes, t.II, édition établie par 
Bertrand Marchal, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2003, p. 217.
